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L. Hollóssy Kornélia asszony
hazánk első dalnoknöje közreműködésével.
N E M Z E T I S Z Í N H Á Z .
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Reszler István igazgatása alatti drama és dalinü társulat által,




gyár opera 4 szakaszban, szövegét irta Egressy Béni, zenéjét szerzé Erkel Ferencz, a pesti nemzeti szinház karnagyja.
(Rendező: Fehér várj Aníal. Karnagy: Itfe^yensyllándor.)
sakasz:
Czilley halála.
László, m agyar kfrály Gerecs 
Czilley Utrik, nagybátyja,
kormányzó —  Foltényl
Hunyady László — Reszler
Hunyady iUályás Mindszenti Kornélia 
Föuruk, király kísérele. zsoldosok, nép. 
Történik: Nándor-Fehérvárott 
(Beglrád) 145b\
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II. Szakasz:
e m é  t y
Királyi eskü.
László, m agyar  király Gerccs
Gara, nádor — —  Baráthy
Mária, leánya L Hollós; Kornélia asszony
Erzsébet, Hunyady János
özvegye — Sancza Anna
László ) p. • — Reszler
Mátyás ) Mindszenti Kornélia
Történik: Tem-svárníí a Hányadúik jószágán. 1456.
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III. Szakasz:
Á r m á n y .
László király — Gerecs.
Gara, nádor — Baráthy.
Mária, leánya L  Eollósy Kornélia asszony 
Hunyady László — Reszler.
.Mátyás, öcscse Mindszenti Kornélia 
Násznép, katonák .
Történik : Budán. 1457.
I I .  Szakasz:
V é r p a d .
Gara —  —  Baráthy
Mária L Hoilésy Kornélia asszony
Erzsébet —  —  Sancza Anna
László —  —  Reszler
Kíséret, nép.
Történik : Budán. 1457.
A harmadik felvonásban előforduló »jayy^mayáttdaH Erkel Ferencz egyedül tiollósy HovnéHa asszony részére szerzetté.
I i .  I l o l l ó s y  K o n é l i a  asszony, sept. 15-kén bevégezte ugyan vendégelőadásai sorozatát, azonban a sept. 5-kén történi ti;z általi 
károsodásnak-* melynek szemtanúja volt — némi enyhítésére résztvevő keble sugallatát követvén, a fentebbi szerepben önként ajánlkozott. 
A  tiszta Jövedelem egészen az cmütett fűz által k á ro sn lta k  javára forilittatik s róla nyilvános számadás tétetik .________
i l c l y O k é r a :  Nagy páholy 7  fit. 5 0  kr. — Rendes páholy 5  frt. Támlás szék fi írt. 5 0  kr. — Földszinti zártszék 1  frt.
________ fj — Emeleti zártszék 6 0  kr. — Földszint 6 0  kr. —  Emeleti bemenet 4 0  kr. — Karzat 3 0  kr.
Kéretek az eddigi t, ez. bérló Üraságok Helyeik iránt didi 12 óráig rendelkezni, hogy azontnl az előjegyzettek khánatai teljesittellHSScnek.
Jegyek válthatok reggeli 8 órálól esti 6 óráítr szinügyegyleti pénztárnok BORSOS FERENCZ gyógyszertárában, azontúl a színháznál.
Az opera szövegének rövid kivonata IQ kr. kapható a pénztárnál.
k e z d e te  p o n tb an  3 e§ té l órak or .
F e lh ív á s A szinagyegylet ni választmánya, az egy lel és színigazgató Reszler István között fenálló kölcsönös viszony! szabályozó éd esség n é l fogva a jövö téli idényre kitűzött 7 bérlet biztosításában közreműködni fogván, e tekintetben kövelkezö értesilés melleit hívja fel pártolásra a nagyérdemű közönséget.
1 8 0 2  oct. 8-tó í 1863 apr. hó végéig terjedő idényre 7 bérlet nyiííatík, mindenik bériéiben 20, s így összesen 140 előadás fog tartatni. —  A bérleti dijjak következőleg vannak megállapítva :
I. R é s z l e t e s  fizetés mellett e g y  bérletre, azonban hét havi kötelezettséggel: Nagy páholy 45 frt. Rendes páholy 35 frt, Támíany 10 frt. 
Földszinti zrfríszék 8  frt. Emeleti zártszék 5 frt. Földszinti bemenet 5 ft,
f f ,  níintl a hét bérletre előlegeden egyszerre lefizetve: Nagy páholy 280 frt. R endes páholy 220 frt. Támlány 60 frt. Földszinti zártszék 50 frt.
Ezenkívül a p á h o l y ,  támlány és zártszék bérlők, kik a hét bérletre kiszabott fenlebbi összeget eíölegesen egyszerre lefizetik, azon előnyben is részesülnek, hogy ha bérlelszünetek alkalmával a rend­
kívüli előadásokra kikötőit 1% napot azonban ide nem értve —  helyeik megtartása iránt idejében rendelkeznek, azokat nem a rendes napi, hanem a bérleti összeg arányához képest mérsékelt következő árért leend joguk 
megtartani, u. in.: nagy páholyt 3 frt., rendes páholyt 2 frt., támlányt 5 0  kr., zűrfszéket 4 0  krjávai. —  Az egyes előadásokra, úgy a 7 h m  kötelezettség nélkül egy bérletre megáüapifoit dijjak jóval magasabbak. — 
i^nd  azok5 kik mind a hét havi idényre az I. vagy II. pontban foglalt kedvezmények mellett bérleni, s ezáltal a magyar színészeinek mint közérdekű hazai ügynek a jövő léli idényre való biztosításában segéd kezeket 
MttiUtni kívánnak, szíveskedjenek egyleti pénzlámok, gyógyszerész FereflCZ urnái rendelkezni, kitől a nála lefizetett összegről eiölegesen a nyugtái s majd a jegyeket átvehetik. Az I. pont
értelmében hé* lök az első havi bérleli dijjal folyó sept. 3 0 -ig , a második havi bérleti díjjal jövő oct. 8 -ig  — a midőn a jegy áladalik —  a többi hónapokról pedig úgy mint íavaj, egy hóval mindig előre fizetendik. A mull 
évi bérlők, elébb bérleti helyeikre nézve mások felett eiönynyel bionak, ha folyó Sept. 2 6 - ig  jelentkeznek. — A lefizetendő bérleti összegekért az igazgató összes vagyonával kezeskedik.— Debreczenben, Sept. 1 4 .1 8  2.
4  sziniigy egyleti alvtslaszitmisiy mevehen: 
I á i S i  I j . 4 J O §  egyíeli elnök.
Kiadta: a szintgyegylet (11. m.) Bebreozea 1862. Nyomatott a Város könyvnyomdájában.
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